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A  NKARA, (HA) — Yıllardır yaşamakta 
* *  olduğu Paris’te verdiği demeçte komünist 
olmadığını söyleyen ve “Türkiye’de ölmek is­
tiyorum” diyerek yurda dönmeyi arzuladığını 
belirten Zekeriya Sertel’in sözleri, başkentte 
bomba tesiri yaratıp büyük yankılar uyandır­
mıştır.
Bu arada Zekeriya Sertel’in hâlâ Türk vatanda­
şı olduğu açıklanmış, Adalet Bakam Hidayet Aydıner 
de, “ Temenni ederim ki, tövbe etsin ve gelsin”  demiş­
tir. Adalet Bakanı Hidayet Aydıner, Zekeriya Sertel’in 
durumunun İçişleri Bakanlığım ilgilendirdiğini hatır­
latmış, “Adalet Bakanlığı olarak kendisiyle ilişkisi ol­
madığını”  belirtmiş, “ Siz 
Türkiye’de ölmek istedi.
ğıni bildiren Zekeriya 
Sertel’in Türkiye’ye dön­
mesine, İnsanî hislerle 
taraftar mısınız?” soru­
suna şu cevabı vermiştir:
—  “Temenni ederim ki, 
tövbe etsin ve gelsin. Zaten, 
yazacağı pek çok şey oldu­
ğunu söylüyor. Yazacakları 
Türkiye için çok faydalı o- 
labilir. Bu bakımdan, gelme­
si iyi olur.
Yazık oldu adama. Sabiha 
Hanıma da yazık oldu. Ben, 
onların matbaasının nasıl 
^sildiğini bilirim. Gördüm o 
(Devamı Sa. S. Sü. 1 det
7~7<yr s- /g
ZEKERİYA S E R TE L: Paris’in bulvar kahvelerinden birinde oturup vatanına döneceği günü sabırsızlıkla bekleyen bu yaşlanmış, 
çökmüş, hattâ ufalmış adam yirmi sene öncesinin Türkiyesinde hâdiselerin, hare­
ketlerin başta gelen isimlerinden biriydi. Çok sevdiği eşini yabancı topraklara 
bırakmanın üzüntüsünü bir cümlede ifade ediyor: “Vatanımda ölmek istiyorum.
Sayfa: 9
“Sertel dönebilir,,
(Bastarafı 1 İnci sayfada) 
durumu. Zekeriya Sertel Beyi 
tanımam. Sabiha Hanımı IS 
■ene evvelden tanırım. Ben 
45 sene evvel, İstanbul'da ti­
caret mahkemesinde katip­
ken, onlar 7 gün dergisini c>* 
kertiyorlardı. Sonra iflâs du­
rumları oldu ve mahkemeye 
gelmişlerdi. Sabiha Hanımı da 
oradan tanımıştım. Çok yazık 
oldu.”
içimleri Bakanlığından bir 
yetkili de, Zekeriya Sertel’in, 
zaman zaman Türkiye'ye dön­
mek üzere pasaport istediğim 
bildirmiş, durumun “ İncelen­
mekte olduğunu”  hatırlatmış, 
gunlan söylemiştir:
—  “ Zekeriya Sertel Türk 
vatandaşıdır. Türkiye'den ay­
rıldıktan sonra Türkiye aley­
hinde beyanları olmuştur. Beş 
yıl süre ile de Türk konsolos­
luklarına gidip kaydını yap­
tırmamış ve vatandaşlık vas­
fım kaybettiğine hükmedi­
lip, vatandaşlıktan çıkartü- 
ma karan alınmıştır. Karar 
alındığı ve işlem yürütüldüğü 
halde kendisine tebligat ya­
pılamadı ve vatandaşlıktan çı­
karılma işi bu yüzden tamam­
lanamadı. Bu karar 3512 sa­
yılı vatandaşlık kanuna göre 
alınmıştı. Sonra kanun 403 
sayılı kanunla değiştirildi. 
Bakanlar Kurulu kararnamesi 
de çıkmadı bu konuda. Bu 
bakımdan Zekeriya Sertel ha­
len Türk vatandaşıdır. Ama, 
kanunlarımıza göre elinde 
pasaportu olmayan kimse 
Türkiye’ye giremez.”
Yetkili, uzun yıllar, Sertel’ 
lerin yurt dışında arandığı 
halde, bulunamadıklarını da 
belirtmiş, şöyle demiştir:
—  “ Zekeriya Sertel, Tür­
kiye’de sol faaliyetler içinde 
bulunmuştu. Bugün ise (ben 
komünist değilim) diyor. Ko­
münist olmadığını belirtiyor. 
Böyle dediğine göre suyu ara­
yan adam gibi, aradığı suya 
kavuşmuş demektir. O rejim­
leri yakından görmüş, reji- 
•~<r» neve mal olduğunu anla­
mış, belki de nadim olmuştur. 
Bu durum belli değil. Zaman 
gösterir.,,
İSTERSE GELEBİLİR
Öte yandan, AP’E bir hu­
kukçu parlâmento üyesi de, 
Zekeriya Sertel’in hâlâ Türk 
vatandaşı olduğunu öğrenince 
şöyle demiştir:
—  “ Sertel, elini kolunu 
sallaya sallaya Türkiye'ye 
gelebilir. Kendisine kimse 
bir şey yapamaz. Mademki va- 
tandaşdır, Türkiye’ye gelme­
sine mâni hal yoktur. Kendisi, 
sonradan Türk vatandaşlığına 
geçmiş bir göçmen olsa, va­
tandaş iken yurt dışına gidip 
vatandaşlıkla ilişkisi olmayan 
davranışlarda bulunsa, onun 
geri gelmesi zor ama, Sertel’ 
in durumu ayrı, burada doğ­
muş, büyümüş, vatandaşlık­
tan atılmamış bir adam Tür­
kiye’ye dönebilir.,,
SERTEL KİMDİR?
Zekeriya Sertel 1892 de Se- 
lânik’te doğmuş, orada ye­
tişmiş ve her olayda isimleri 
beraber geçen eşi Sabiha, 
Zekeriya Sertel’ le orada ev­
lenmişti. Gazetecilik mesleği­
ni devam ettirmek için 1911 
de İstanbul’a geldiler. İşgal 
sırasında bağımsızlık ve de­
mokrasi yolunda yaptıkları 
mücadele ile tanındılar. Bu 
mücadeleye sosyoloji tahsili 
için gittikleri Amerika’da 
devam ettiler. Cumhuriyetin 
ilânım müteakip Zekeriya 
Sertel, Basın Yayın Müdürlü­
ğüne getirildi. CHP iktidarı 
ile geçinemeyince İstanbul’a 
dönüp önce Resimli Ay mec­
muasını, sonra da Tan ga­
zetesini kurdu. 1946 yılında 
hükümetçe tertip edilen ko­
münizme karşı direnme mi­
tingi Sertellerle birlikte Tan 
matbaasının yıkımına kadar 
gitti.. Sonra bunu tutuklu 
günler, cezaevleri ve sessiz 
sedasız yurt dışına kaçış ta­
kip etti.
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